



















Did you read Smith's composition?
B:ええ,きのう　よんであげました｡
Yes, I read it yesterday.
II. A:スミスさんは　きものが　よく　にあいますね｡
Smith, kimono really suits you
スミスさんは　じぶんで　きものを　きることができるんですか｡
Smith, can you put on kimono by yourself?
S :いいえ,たなかさんが　きかたを　おしえてくれました｡
No, Tanaka showed me how to put it on.
III. A:かんじを　たくさん　しっていますね｡じぶんで





No, I had Suzuki teach me.
A:まだ　おしえて　もらっていますか｡
Do you still have him teaching you?
B:いいえ,もう　すずきさんには　おしえてもらって　いません｡
No, I don't have him teaching me any more.
いまは　きむらさんに　おしえてもらっています｡





































I got Shimizu to correct my Japanese.
2.　さくぶんを
3.　にはんごの　さくぶんを
4.　にはんごの　てがみを
5.　にはんごの　しゅくだいを
6.　にほんごの　はつおんを
175　-
